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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan. 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, jangan 
terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan 
kesuksesan anda 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalh untuk mencoba  karena 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Saudara-saudaraku yang selalu 










      Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu mengenai 
Perancangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Bina Marga Pengairan 
ESDM Kabupaten Kudus. Dalam kenyataanya sistem yangtelah berjalan ternyata 
mempunyai kendala. Kendala – kendala yang ditemukan yakni dalam proses 
penyampaian informasi masih menggunakan media hardcopy yang berupa surat 
pemberitahuan atau berupa undangan-undangan yang maa dapat menimbulkan 
masalah dalam hal penyampain surat-surat tersebut kpada penyedia jasa. 
      Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodlan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, Software GAMMU dan 
database MySQL. 
      Sistem ini dirancang  dan dibangun untuk memper udah penyampaian 
informasi pengadaan barang/jasa atau biasa disebut dengan istilah pelelangan 
yang dikrimkan kepada para penyedia barang/jasa. Sitem ini diharapkan mampu 
menjadi sarana komunikasi antara panitia dan pihak penyedia barng/jasa melalui 
web sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saj  saat dibutuhkan. 
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